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Під моделюванням інвестиційно-інноваційної діяльності розуміють 
розробку рівняння стратегії підприємства, що адекватно відображає 
функціональні зв‘язки між прибутком підприємства та інвестиціями в 
інновації [1]. 
Підприємство в процесі інвестиційної діяльності намагається досягти 
максимального прибутку (Y). Суттєвими для моделювання прибутку є такі 
фактори: 
 матеріальні ресурси в оборотних активах – x1 ; 
 матеріальні ресурси в основних засобах або необоротні активи – x2 ; 
 витрати підприємства на оплату праці та відрахування на соціальні 
заходи – x3 . 
На рис. 1 представлено схематичне зображення впливу екзогенних та 
ендогенних факторів на інвестиційно-інноваційну діяльність підприємства.  
 
 
Рис. 1. Схематичне зображення впливу екзогенних та ендогенних факторів на 
інвестиційно-інноваційну діяльність підприємства [3] 
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ЗС – зовнішнє середовище; ЗБ – законодавча база; НБ – нормативна база; 
ПФ – політичний фактор;ФФ – фінансовий фактор; СПФ – соціально-
психологічний фактор; ПТ – попит; ПР – пропозиція; НДР – науково-дослідні 
розробки; ВІ – витрати на інновації; ПІ – прибуток від інновацій; МР – 
матеріальні ресурси; ПП – політика підприємства; ІК – інтелектуальні кадри. 
 
Однією з найпривабливіших є інноваційне інвестування в нематеріальні 
активи, спрямоване на використання нових наукових і технологічних знань з 
метою досягнення максимального прибутку, забезпечення динамічного 
розвитку. Саме тому, в представленій роботі розглядається ще такий фактор, як 
чистий прибуток від науково-дослідних розробок (НДР) – Z, тис. грн 
Для повноти моделі необхідно розробити рівняння залежності показника 
Z від такихзмінних, як: 
 витрати на внутрішні НДР (без амортизації, включають капітальні 
витрати на споруди й обладнання для виконання НДР) – x4; 
 витрати на зовнішні НДР (придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення за виключенням витрат на обладнання для НДР) – 
x5; 
 придбання інших зовнішніх знань (навчання та підготовка 
персоналу)– x6. 
Рівняння стратегії підприємства є однією з типових задач регресійного 
аналізу [1], де об‘єктивний зв‘язок між залежною величиною Yі незалежними 
змінними x1 , x2 , … xnможна подати регресійним рівнянням [1]:  
 
                               (1) 
 
де       …,   – коефіцієнти регресії –параметри, що визначають питому 
вагу кожного фактора.  
 
 
 
Рис. 2. Дані для розв‘язування рівняння стратегії підприємства ТОВ «Агробудпласт».  
 
Знайдемо невідомі параметри, що визначають питому вагу кожного 
фактора (рис.3). 
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Рис. 3. Коефіцієнти регресії 
 
Аналіз економіко-математичної моделі інвестиційно-інноваційної 
діяльності підприємства у вигляді множинної регресії показав, що найбільший 
вплив на прибуток здійснюють матеріальні ресурси в оборотних активах 
(1,715). 
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Ефективна реалізація бізнес-процесів – це мета й завдання будь-якого 
підприємства. Для їхнього досягнення розроблені методи й інструментальні 
засоби опису, проектування, аналізу й оцінки бізнес-процесів. Методи 
моделювання бізнес-процесів, таких як схема, функціональна блок-схема 
потоку, схема контролю, Діаграма Ганта, PERT-діаграми, і IDEF з'явилися з 
початку 20 століття.На сьогоднішній день спектр методів  моделювання досить 
широкий: від найпростіших графічних нотацій, що використовуються для 
побудови блок-схем та алгоритмів, і таких математичних апаратів, як мережі 
Петрі, до об‘єктно-орієнтованих мов моделювання, наприклад, UML 
